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Abstract
Liturgical clothes with special reference to  the N eder­
duitsch Hervormde Kerk van Afrika
In the Old T estam ent it was ruled that church officials 
should wear special clothes depicting the seperation be­
tw een G od and man. The function of the high priest 
was fulfilled by Jesus Christ and the gulf betw een God 
and m an e lim inated , m aking the need  fo r liturgical 
dress unnecessary from the time of the New Testam ent. 
S ince the ea rlie s t c e n tu rie s  o f th e  church , o fficia l 
clothes for clergymen has been uncomm on. Although 
the medieval Roman Catholic Church enforced official 
liturgical attire, the church reformists viewed such dress 
with scepticism. It is also considered that in the H er­
vormde Kerk no liturgical clothes should be worn, other 
than the academic robe as proof of competence.
1. R H IJÏV A N SIE VAN DIE TEM A
Teologiese studente vra voortdurend na die oorsprong en die prinsipiele verant- 
w oordbaarheid van die bestaan van besondere liturgiese klere vir die predikant in 
die N ederduitsch H ervorm de Kerk van Afrika. O p gem eentelike vlak gebeur dit 
nog steeds dat aan predikante en kerkraadslede nie die vryheid gelaat word, soos op
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die Algemene Kerkvergadering van 1983 bepaal is, om self te besluit of huile ’n bef 
en ’n strikdas wil dra al dan nie. In stryd met die wese van die H ervorm de Kerk se 
kerkregtelike struktuur, neem kerkrade opnuul in dié verband ’n besluit en lê so ’n 
beperking op individue. M et die oog op die teologies-historiese vraag en die ge- 
meentelike situasie word hierdie studie as noodsaaklik beskou.
2. M ETO D O LO G IE
A angesien die vraag wat op die tafel is, teologies en histories van aard is, het die 
skrywer gaan kyk na die gegewens soos dit in die Bybel en die geskiedenis voorkom. 
D ie historiese oorsig is breed, om dat daar weinig stof op A frikaanse bodem  oor 
hierdie tem a bestaan.
N adat die Bybelse en historiese gegewens weergegee is, word gepoog om vanuit 
daardie gegewens bepaalde afieidings te maak.
3. BYBELSE G EG EW EN S
In die Ou Testam ent is die klere wat ampsdraers gedra het, as van besondere belang 
beskou. God gee nie net self opdrag dat bepaalde klere deur die am psdraers gedra 
moet word nie, m aar skryf in detail voor hoe hierdie klere moet lyk (Eks 28).
In Eksodus 28 word die am psdrag wat vir die priesters voorgeskryf is, beskryf. 
Beide Noth (1959:219) en Fensham (1970:197) oordeel dat dit hier hoofsaaklik gaan 
om die kleredrag van die hoepriester. Uit die gegewens van Eksodus 28 en ander 
Bybelgedeeltes is dit baie moeilik om ’n presiese beeld van die hoepriester se klere­
drag te vorm.
It is hard to understand the individual details in the description of the 
cerem onial dress o f the High Priest for the section is chiefly con­
cerned with him, the ceremonial dress of other priests being dealt with 
quite briefly in v.40 not only of the constant recurrence of technical 
term s whose meaning is uncertain or obscure (from time to tim e the 
translation is bound to posit a particular explanation which frequently 
rep resen ts only one possible in terp re ta tion ), but also because the 
general appearance of the main items of this dress are presumed to be 
known and are therefore inadequately described.
(Noth 1959:219)
Noth (1959:220) wys ook op die moontlikheid dat Eksodus 28 die produk kan wees 
van ’n paar outeurs uit verskillende tye en dat dit daarom  hier ’n beskrywing is van
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die hoëpriesterlike drag uit verskillende tye. Hy noem selfs die moontlikheid dat 
hier sprake kan wees van verskillende ampsdraers se kleredrag.
In vers 6-14 word die n!iy (linne skouerkleed) beskryf. Volgens De Wit 
(1962:326) is die HDV IDS waarskynlik die oudste liturgiese drag wat aangetref is. 
Dit is gedra deur Samuel (1 Sam 2:28), die priesters van Nob (1 Sam 22:19) en deur 
Dawid toe hy die ark na Jerusalem  oorgebring het (2 Sam 6:14). Die Kanaanitiese 
godin Anat en die Egiptiese priesters het tydens hulle ampsvervulling ook ’n IDs 
flDy gedra. Dit was die algem ene ‘am btsdracht van belangrijke personages, zoals 
koningen en priesters’ (Fensham 1970:198). Die skouerkleed is met twee bande om 
die skouers vasgem aak. Om die middel is dit m et ’n gordel vasgem aak. Twee 
oniksstene (DrnD"''3:;iS) waarop die name van die twaalf stamme van Israel geskryf is, 
is op die skouerband van die skouerkleed vasgemaak (Eks 28:9).
Verse 15-30 gee ’n volledige beskrywing van die borsskild of borssak (1\?TI). Die 
borssak is met ’n ryke verskeidenheid m ateriale en m etale versier. Binne die bors­
sak word die D’ n s  en die D’Bll geplaas wat tydens regsake benut word. O p die 
borssak is ook die twaalf name van die seuns van Jakob geskryf.
Saam met die skouerkleed word ’n mantel of ’n opperkleed (^ ’V0) gedra. Die 
is ’n kleed wat gewoonlik deur konings en hooggeplaastes gedra is (1 Sam 24:5; 
1 Kron 15:27; Esra 26:16). Dit was die mees kenmerkende kleed van die ‘prominen- 
ten ’ (Fensham  1970:200). Die onderste some is versier m et granaatjies en goue 
klokkies wat m ekaar afwissel.
Op die voorhoof moet die hoepriester ’n blom (K’S) op sy tulband dra. Op die 
K’S moet staan: ‘aan die Here gewy' (Eks 28:36).
W aar die reeds genoemde kleredrag in detail in die Bybel beskryf is, word die 
onderkleed, die tulband, die gordel en die broek net genoem. Net soos die res van 
die hoepriester se klere, is hierdie klere gewoonlik deur konings gedra: ‘O ok uit 
deze tekst blijkt, dat de priesterlijke dracht met de koninklijke samenhangt, hetgeen 
de hoge staat van de hogepriester accentueert’ (Fensham 1970:201).
Die diensklere van die priester was baie eenvoudiger as dié van die hoepriester. 
Eersgenoem de se am psdrag het waarskynlik uit ’n rok (onderkleed of tuniek) van 
fyn linne, ’n gordel, ’n mus en ’n linnebroek bestaan (Grosheide 1955:397). Die dra 
van skoene in die tempel was vir die priester en die hoepriester verbode (Eks 28:40- 
43; 39:27-29).
Die n i l s  (m antel) is deur die profeet gedra (1 Kon 19:19; 2 Kon 2:8, 13-14; Sag 
13:4). Uit Sagaria 13:4 lei Driver (1906:269) af dat die mantel die tipiese drag van 
die profeet was: ‘A mantle was the distinctive garb of a prophet; this passage and 2 
K .l:8 show further that it was of hair, w hether a sheep’s skin, or woven of cam el’s 
hair, like that worn by John the Baptist. H ere the hairy m antle is in particular a
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mark of the prophet of the degraded professional type referred to above, which had 
fallen into disrepute.’
In 1 Konings 19:19 word gestel dat Elia sy mantel op Elisa gegooi het. ‘De be- 
tekenis van de geste is voor Elisa, ook zonder woorden, volkomen duidelijk: dit be- 
tekent zijn designatie tot profeet’ (Brongers 1967:200). Gray sien in die werp van 
die m antel m eer as net ‘designatie to t p rofeet’. Hy in terpre teer die werp van die 
mantel op Elisa se skouers as ’n ‘rite of contactual magic, the mantle, since it was in 
intimate contact with a man’s body, being thought to be imbued with his personality 
and power’ (Gray, in Brongers 1967:201).
Uit 2 Konings 2:8 en 13-14 blyk dat die mantel van die profeet wel besondere 
‘pow er’ gehad het. E lia het m et sy m antel die w ater gekloof sodat hy en Elisa 
droogvoets daardeur kon stap. N adat Elia in die hemel opgeneem is, het Elisa die- 
selfde met die mantel gedoen. H ierdie gebeure was baie m eer as net ’n wonder wat 
plaasgevind het:
This m iracle was intended partly to confirm Elisha’s conviction that 
his petition had been fulfilled, and partly to accredit him in the eyes of 
the disciples o f the prophets and the people generally as the divinely 
appointed successor of Elijah. All the disciples of the prophets from 
Jericho saw also from this that the spirit of Elijah rested upon Elisha, 
and came to m eet him to do homage to him as being now their spiri­
tual father and lord.
(Keil & Delitzsch 1950:297)
Meyers toon vanuit Josua 7:21 en Jona 3:6 aan dat, net soos in die geval van die 
hoepriester se klere, die profeet se kleredrag ook groot ooreenstem ming getoon het 
met wat aanvanklik deur veral die koning en hooggeplaastes gedra is (Meyers 1962: 
870).
W aarom  moes die O u-Testam entiese profete en priesters besondere klere dra 
vir hulle dienswerk? Sou daar enige teologiese gronde vir hierdie verskynsel wees? 
O f het die Israeliete hierdie gebruik van ander volke oorgeneem ?
Dit is reeds aangetoon dat dit ’n wyd verspreide verskynsel was dat persone in 
buitengewone posisies bepaalde klere gedra het en dat hierdie gebruik daarom  ook 
by ander volke voorgekom het. Behalwe hierdie tendens is daar beslis ook teolo­
giese gronde waarom am psdraers besondere klere moes dra om hulle pligte uit te 
voer.
Die dra van ‘liturgiese klere’ was ’n baie ernstige saak. Die priester dra nie be­
paalde klere op grond van sy eie besluite nie, m aar in opdrag van God self (Eks 28). 
H ierdie is nie ’n opdrag wat goedskiks oortree kan word en wat ná een geslag sou 
verval nie. O ortreding van hierdie opdrag het die doodstraf tot gevolg gehad. Dit
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was ’n vaste voorskrif vir die huidige geslag ‘en ook vir die wat na hulle kom’ (Eks 
28:43; 29:29).
As gevolg van die sondeva! is die verhouding tussen G od en m ens verbreek. 
Die mens is uit die paradys gedryf en het nie m eer direkte toegang tot G od gehad 
nie. God het vir die mens die veraf G od geword, die God wat agter die voorhangsel 
funksioneer. V oor iiierdie G od kon die mens alieen verskyn as G od dit goedvind. 
U it liefde het G od besluit om sy gesprek met die mens voort te sit. H ierdie voort- 
gaande handelinge van God met die mens sou egter plaasvind deur middel van ’n 
m iddelaar soos onder andere die profeet en die priester. Dit was die wens van God 
dat die verteenwoordigers van die volk wat voor Horn verskyn, op ’n bepaalde wyse 
geklee moes wees (Fensham 1970:201). Die kleding was ’n aanduiding daarvan dat 
dit God behaag dat juis hierdie persoon voor Horn verskyn. Dit was verder ’n aan­
duiding van die besondere posisie wat die persoon beklee het.
D ie p riester het veral ’n baie sterk verteenw oordigende funksie gehad. Die 
nam e op die hoëpriesterlike gewaad het gedien om G od te herinner dat Hy die 
twaalf stamme van Israel uitgekies het om sy volk te wees. Net so is die blom op die 
voorkop van die hoëpriester die teken dat God die volk Israel goedgesind is. Die 
ampsdrag het veral ook gedien om die volk aan God se heiligheid te herinner.
Die klere van die ampsdraers het buitegewone mag gehad:
The golden bells attached at intervals between these pomgranates are 
of apotropaic significance (v35), as the terrifying effect produced on 
dem ons by bells and gongs is an idea w idespread in the history of 
religion. In Ex 28 this effect is still borne well in mind; the ringing of 
the bells will p ro tec  the H igh p riest from  the deadly  pow ers of 
darkness  especially  w hen he en te rs  and leaves the sanctuary, as 
thresholds and doors are particularly threatened by such powers (cf 1 
Sam. 5:5).
(Noth 1959:224)
In die Nuwe T estam ent lyk dit asof am psdraers steeds die O u-Testam entiese amps­
drag gedra het, byvoorbeeld Johannes die D oper wat die mantel gedra het (M att 
3:4; Mark 1:6) en die priesters met hulle besondere klere (Luk 20:46).
In die Nuwe T estam ent is daar nêrens sprake daarvan dat Jesus Christus enige 
ampsdrag gedra het nie. Dit lyk selfs o f Jesus afwysend gestaan het teenoor amps­
drag (Luk 20:46). Jesus gee aan sy apostels opdrag om die Woord te gaan verkon- 
dig sonder enige melding van bepaalde klere wat hulle moet aanhê om dit te doen. 
Hoewel in die Nuwe T estam ent op verskillende plekke melding gem aak word van 
ampswcrk wat verrig is en verrig moet word, word nêrens melding gemaak van ’n af-
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sonderlike ampsdrag wat voorgeskryf is nie. Die apostels en ander am psdraers van 
die eerste Christeliice icerk het waarskynlik met hulle gewone alledaagse kiere hulle 
dienswerk verrig.
Die wegval van besondere liturgiese klere het waarskynlik ’n teologiese agter- 
grond. Met Jesus Christus se offer aan die kruis is die mens ten voile versoen met 
G od -  die toegang na G od is w eer oop -  die voorhangsel van die tem pel het ge- 
skeur. D ie A llerheiligste, die ‘w oonplek’ van G od, is nou toeganklik vir alle ge- 
lowiges. ’n hoepriester is nie m eer nodig nie. In Jesus Christus is die amp van die 
hoëprieste r vervul. O m dat alm al toegang het, is dit nie m eer nodig dat ’n hoe­
priester m et besondere gewyde klere en besondere gewyde aktiwiteite die weg na 
God vir die gelowige moet open nie.
4. HISTORIESE VERLOOP
T ot en met die sesde eeu was daar geen onderskeid in die kleredrag van die amps­
draers en dié van die gewone lidmate nie. Sowel tydens as ná die erediens was die 
klere van am psdraers én dié van lidmate dieselfde. Die Apostoliese Constitutiones 
vermeld in 375 n C dat ’n biskop die eucharistie ‘clad in splendid raim ent’ moet ge- 
bruik. Dit beteken slegs dat hy aan die Nagmaal m et sy ‘Sunday best’ m oet deel- 
neem (Down 1982:347). Volgens Down verwys Christen- en heidenskrywers in hier- 
die tyd baie na die kleredrag van die biskoppe. Beide groepe skrywers het dit duide- 
lik gestel ‘that there  was no difference between such dress inside and outside the 
church, and also that there was no difference between episcopal dress and the dress 
o f laymen. If this is true of the dress of bishops, it is true a fortiori o f the dress of 
the lesser clergy’ (Down 1982:347).
In die eerste eeu is die toga virilis by besondere geleenthede deur die senaat ge- 
dra. Sedert die tweede eeu het hierdie besondere drag ’n m eer alledaagse drag ge- 
word. Die hoer klas het die toga met die linea vervang. Die linea was ’n kledingstuk 
wat die hele liggaam van nek tot enkels bedek het. Bo-oor hierdie kleed is ’n kort 
tuniek gedra wat tot op die kniee gehang het. By formele geleenthede het mans en 
vrouens cor hierdie klere die paenula  gedra wat soms lacema genoem is. Dix (1943: 
400) verhaal soos volg oor Cyprianus se marteling in 258 n C:
W hen he reached the place of execution he took off the red lacerna 
tha t he was wearing and folded it and knelt down upon it and pros­
tra ted  him self in prayer to the Lord. And when he had taken off his 
tunica  and handed it to  the deacons, he stood up in his linea  and 
awaited the executioners. These are in essentials the pontificals of a
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medieval bishop. But Cyprian is wearing them simply as the ordinary 
lay gentlem an’s dress of the day.
D aar bestaan ’n bekende skets van pous Gregorius die G rote en sy ouers ongeveer 
600 n C. Op die cog af is daar geen verskil in die kleredrag van die pous en sy ouers 
nie. Die enigste verskil is die pallium  wat die pous dra. Die pallium  is ’n lang serp. 
D it is waarskynlik die eerste onderskeidende kledingstuk wat ’n geestelike gedra 
het. In 425 n C het pous Celestinus 1 die biskoppe verm aan om nie die pallium  te 
dra nie. Sy woorde word in Engels weergegee deur Down (1982:347): ‘We bishops 
must be distinguished from the people and others by our learning not by our dress, 
by our life not by our robes.’ In 330 n C  het Konstantyn ’n hieran stolen aan die bis- 
kop in Jerusalem  gegee, om met besondere geleenthede te dra. O p die oog af lyk 
dit of hier melding gem aak word van spesiale ampsdag. Dit is egter nie die geval 
nie. H ier word slegs melding gemaak van ‘a sumptuous specimen of the ordinary lay 
costume of the upper classes at this period, not a special hieratic vestment like those 
of the Old Testam ent highpriest’ (Dix 1943:399).
•Hoewel die pallium  sporadies voorgekom het, het dit algem ene gebruik in die 
M iddeleeue gebly dat die am psdraers in gewone klere op straat verskyn het en in 
gewone klere aan die erediens deelgeneem het. Agter hierdie gebruik om dieselfde 
klere as die gewone lidmate te dra, het waarskynlik ’n teologiese rede gelê. Die ge- 
dagte het sterk geheers dat die gem eente die liggaam van Christus is waarin al die 
lede gelyk is.
In die tweede eeu het die delmatika in gebruik gekom. Die delmaiika is ’n ‘form 
of tunica with large sleeves’. H ierdie kledingstuk is dikwels sonder die linea gedra. 
Die biskoppe het aan die dra van die linea en die delmatika vasgehou. In die vierde 
eeu het die diakens van Rome die delmatika begin dra. In die W esterse kerk het dit 
later die ‘distinctive vestment of deacons’ geword. In Byzantium het dit die onder­
skeidende drag van die aartsbiskop geword en in Rusland van alle biskoppe (Dix 
1943:402).
Die camelaecum  of tiara is ’n hoofbedekking wat in die vierde eeu deur hoog- 
geplaa,sde staat.samptenare gedra is. G edurende die vyfde eeu is kerklike am psdra­
ers ook toegelaat om die camelaecum  te dra. G edurende die M iddeleeue het dit al­
gem ene drag vir am psdraers buite die erediens geword. E ers in die elfde eeu is 
am psdraers toegelaat om ’n hoofbedekking tydens eredienste te dra  en wel in die 
vorm van die mitre.
In die dae van die Romeinse republiek het groot generaals spesiale campagi of 
skoene gedra as hulle ’n groot oorwinning behaal het. H ierdie skoene het geleidelik 
ook die drag van am psdraers binne en buite die erediens geword.
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Dix (1943:404) som die situasie betreffende klere voor 800 n C soos volg op;
In their adoption tiiere is evidence of a definite policy persued every­
where during the fourth and fith centuries, viz, that the liturgy should 
be celebrated always in the garments of everyday life. The use of sym­
bolical liturgical vestments like those of the Old T estam ent priest or 
the w hite dress o f the neophytes a fte r baptism  in the pre-N icene 
church was deliberately avoided. The only exception, if it can be call­
ed such, was the introduction of the stole; but scarves of office of all 
kinds were so commonly used in social and civic life in the later fourth 
century tha t this too can be brought under the same heading, even 
though Rome thought otherwise and refused to adopt it for seven cen­
turies or so, exept for the bishop.
W hat turned  this clothing into a special liturgical vesture was 
m ere conservatism. W hen the dress of layman finally changed in the 
sixth and seventh centuries to  the new barbarian fashions, the clergy 
as the last representatives of the old civilised tradition retained the 
old civilised costume.
Volgens Down (1982:348) het ampsdrag geleidelik die kerk binne gekom ‘by acci­
dent and not by design’.
G edurende die M iddeleeue het die vorm van die am psdraers se klere voortdu- 
rend gewissel. Die lang los klere was egter deurlopend die algem ene styl wat ken- 
merkend was van die ampsdraers se kleredrag. G edurende hierdie tydperk is by die 
konsilies nie juis besluite geneem  om eenvorm igheid ten opsigte van am psdrag te 
bewerk nie. Ampsdraers is oor die algemeen toegelaat om volgens eie smaak hulle 
eie ampsdrag te kies. Dit was ’n algemene tendens dat al die am psdraers die deftige 
drag uit die vorige eeue bly dra het. G eleidelik het die afstand tussen ampsdraers 
en iidmate groter geword. Die am psdraers het in die laat-VIiddeleeue ’n selfstandi- 
ge stand gevorm wat hulleself baie hoër geag het as die sogenaam de leke. H ierdie 
geestelike hoër stand het op ’n bepaalde stadium selfs hulle eie howe en hulle eie 
belastingstruktuur gehad. Dit het vir hierdie hoer stand al hoe belangriker geword 
om van die sogenaamde leke onderskei te kan word, wat hulle in die besonder deur 
hulle ampsdrag laat realiseer het. ‘It was very much in the interest of the clergy to 
identify their m em bership of the clerical estate by outward and visible signs, which 
they did, by the bald crown of the head and a distinctive style of dress’ (Down 1982: 
349).
Die kleredrag van die am psdraers het met die verloop van tyd vir die lidmaat 
die simbool van kerklike hiërargie geword. W rewel het ontstaan  teen  die amps-
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draer en sy gewaad. Verset teen die kerklike hiërargie sou daarom  ook verset teen 
die am psdraer se kleredrag meebring.
Met die aanvang van die Hervorm ing het die hervorm ers huile weinig gesteur 
aan  am psdrag. Somm ige hervorm ers het sterk  d aarteen  gevoel en sender m eer 
daarm ee weggedoen. L uther het aanvanklik nog die Roomse casula en alb gedra. 
Toe K arlstadt die hervorming volgens horn te ver voer, het L uther geskryf dat die 
casula en die alb weer verpligtend behoort te word. Die uiteinde was dat daar nie ’n 
vaste voorskrif ten opsigte van ampsdrag bestaan het nie. Uit die gegewens beskik- 
baar lyk dit of sommige ampsdraers voortgegaan het om die Roomse drag te dra en 
ander geheel en al daarvan afgesien het (White 1980:108-109). Die misgewaad was 
naderhand feitlik geheel en al afgeskaf to tdat dit deur die Leipzig interim in 1548 
w eer verpligtend gemaak is. Veral in die Saksiese wéreld het dit tot groot verset ge- 
lei.
Ten tye van die Hervorm ing was die koorrok die algem ene drag van gegradu- 
eerde persone aan universiteite. Die koorrok, ook die priesterrok genoem, het al­
gem ene drag geword vir enige persoon wat onderrig gee. D it was die aanduiding 
d a t die persoon  bevoeg is om  te onderrig . L uther, Calvyn en ander hervorm ers 
word dikwels op sketse en foto’s met hierdie rok aangetref.
Luther zelf verscheen den 9 O ctober 1524 het eerst zonder monnik- 
skap in een priesterrok, waarvoor de keurvorst zelf hem de stof had 
gegeven, in de kerk. i n  diesem  Jahre  (1524)’, lezen wij in Forsters 
Hgd. vertaling der C enturia M agdenb, ‘hat Lutherus der monischen 
Habit abgelegt und im folgenden Zeiten ein Kleid gebraucht, wie ehr- 
bare  Personen, so in Predigtam pte waren, dazum al zu tragen pfleg- 
ten.’ Dit kleed was in hoofdsaak aan den later priesterrok gelijk.
(Scholten 1856:211)
Die priesterrok het tot in die agtiende eeu die drag gebly wat am psdraers in Refor- 
m atoriese kerke gedra het. Sinodes moes am psdraers deurlopend waarsku om nie 
allerlei onnodige versierings aan die priesterrokke toe te voeg nie (Scholten 1856: 
213).
Die priesterrok en wat vandag ‘toga’ genoem word, word sonder m eer aan me- 
kaar gelyk gestel.
Luther was feitlik argeloos oor die kwessie van ampsdrag, net soos hy 
ook was teenoor ander dinge in die kerk, bv. die altare. Toe sy gesag 
om die Woord te verkondig, later deur Rome betwis is, het hy die aka- 
demiese toga van die inrigting waar hy studeer het, aangetrek. Dit het
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gedien  as u ite rlike  bewys van sy bevoegdheid  en opleiding om te 
preek.
(Van Wyk 1983:10)
Veral in Engeland het daar in die sestiende eeu ’n heftige klerestryd ontstaan. Hier- 
die stryd het in 1550 ’n aanvang geneem toe H ooper uit Switserse ballingskap terug- 
keer en w eier om in am psdrag bevestig te word. E indeiik het hy ’n kompromis- 
voorste! aanvaar, m aar eers nadat hy m et veral Buliinger ’n iang korrespondensie 
gevoer iiet (K eep 1975:223-230). Builinger se standpunte het wye inslag gevind. 
Die aandrang om nog steeds ampsdrag te dra, het hy as ’n nuwe pousdom en ’n ‘ves- 
tarian bondage’ beskryf. Andersyds het hy geoordeel dat am psdraers nie oor so ’n 
onbenuliige saak soos kiere die kerk m oet verlaat nie. Die kleredragstryd het nog 
intenser geword toe aartsbiskop Parker in 1566 sy ‘Advertisements' uitgegee het en 
bepaal het dat sekere am psdrag in al die Engelse kerke verpligtend moet wees. In 
R eform atoriese kringe was daar heftige verset en baie am psdraers het die kerk ver­
laat. H ierdie kontroversie sou in Engeland bly voortbestaan tot die klerestryd in die 
agtiende eeu vanself op die agtergrond geraak het.
In die sestiende eeu het die m antel in gebruik gekom. Dit was hoofsaaklik 
hooggeplaastes wat dit gedra het. In die sewentiende eeu was dit so algem een dat 
geen aansienlike persoon daarsonder aangetref is nie. Die mantel was van verskil- 
lende soorte m ateriaal in verskillende kleure gemaak. Die mees algem ene mantel 
was dié wat van swart m ateriaal gemaak is. Die mantel het geleidelik die drag ge­
word waarin gaste besoek is of waarin hooggeplaastes kerk toe gegaan het (Scholten 
1856:221). Die mantel en bef het die kledingstuk geword wat veral deur die Duitse 
predikant en regsgeleerdes tydens amptelike geleenthede gedra is. Die manel wat 
later aangetref is, was waarskynlik ’n ontwikkeling uit die mantel.
Die bef wat in die sewentiende eeu algemene drag van alle aansienlike persone 
geword het, dateer uit die veertiende eeu toe die pous en ander hooggeplaastes be­
gin het om allerlei deftige hempskrae te dra. Volgens Scholten (1856:222) het die 
bef uit hierdie sierlike hem pkrae ontwikkel. Die gebruik het ontstaan om die bef- 
fies op allerlei wyses te versier. By verskeie sinodes is teen die versierde beffies be- 
sluit. G eleidelik het dit gebruik geword dat sommige predikante in plaas van die 
koorrok ’n mantel en ’n bef gedra het.
In Suid-Afrika was daar aanvanklik nie sprake van ampsdrag nie (SKLAS 1987:
9). Uit sketse en foto’s is dit egter duidelik dat predikante en reg.sgeleerdes oral in 
die alledaagse deftige drag met toga of mantel en bef gekleed gegaan het. Sommige 
foto’s toon predikante uit die agtiende eeu met net ’n bef en ander met ’n bef en ’n 
strikdas (S P Engelbrecht Argief, Pretoria). Aan die begin van die negentiende eeu 
het Skotse predikante na Suid-Afrika gekom. Dit het m eegebring dat die Skot.se
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toga en veral die strikdas naas die H ollandse toga m et die bef opgem erk is. Die 
Kerkwette en Bepaiings van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Zuid-Afrika het 
voor 1904 reeds bepaal: ‘leder lid eener kerklijke vergadering m oet gekleed zijn in 
het zwart met witte das. Bij de Algemene Vergadering m oeten de predikanten ge­
kleed zijn met m antel en b e f  (NHKA s j;3). Hoewel die W ette en Bepaiings van 
die Hervorm de Kerk tot 1925 aan die predikant die keuse laat om toga of mantel te 
dra, het die A lgemene Vergadering van 1904 reeds aanbeveel dat die predikant ’n 
toga in plaas van ’n mantel moet dra (NHKA 1904:79). Tot en met die Algemene 
Kerk V ergadering van 1970 het die predikante van die kerk ’n toga en bef gedra. 
Sommige predikante het saam met die bef ook nog ’n strikdas gedra. Aangesien die 
meeste van die Hervorm de Kerk se predikante van Holland afkomstig was, was die 
ou swaar Hollandse toga wat van bo tot onder toeknoop, die algemeenste. Die V er­
gadering van 1970 het soos volg oor die toga besluit: ‘Aangesien die toga uitdruk- 
king is van die akadem iese bevoegdheid om die evangelie te verkondig en die be- 
sondere werk te doen, beveel die vergadering aan dat die toga die akadem iese toga 
sal wees van die plek waar die persoon gestudeer het’ (NHKA 1970:103).
Saam met die toga was die bef vir predikante tot 1983 verpligtend. In 1983 be­
sluit die Algemene Vergadering ‘dat die dra van ’n bef en strikkie al dan nie, oor- 
gelaat sal word aan die diskresie van die draers’ (NHKA 1983:26).
Die gebruik dat ouderlinge en diakens in swart manelpakke met ’n strikdas ere- 
dienste en vergaderings bygewoon het, is daaruit te verklaar dat dit in die loop van 
die vorige eeu die deftige drag van die mans was. Kerkraadslede en lidmate het die 
eredienste so bygewoon. Toe hierdie vorm van kleredrag vir die algem ene publiek 
verdwyn het, het die kerkraadslede nog aangehou om dit te dra (SKLAS 1987:9). 
Die manel was tot 1951 verpligtend vir kerkraadslede. Ná 1951 kon dit ’n swart kort 
baadjie of ’n manel wees (NHKA 1951:168). Die manel het vanself geleidelik ver­
dwyn. Die swart pak is in 1970 vervang m et enige donkerkleurige pak: ‘Die verga­
dering bepaal dat am psdraers ter wille van die netheid en die waardigheid van die 
vergaderings geklee sal gaan in donkerkleurige pakke met ’n wit strikdas’ (NHKA 
1970:103). D ie strikdas het, soos reeds aangetoon, in 1983 opsioneel geword.
5. G R V O IjGTREKKINGS
H ouda, D reyer en M uller is van mening dat die kerk geheel en al m et am psdrag 
moet wegdoen. H ouda noem besondere liturgiese drag ‘an ambiguous sign’. Vol- 
gens hom het klere bepaalde sosiale betekenis. Dit is veral teken van een of ander 
funksie o f status. Vir die gewone m ens is dit ’n teken  van afstand en w êreld- 
vreemdheid. Die algemene wêreldtendens is om diskriminasie op elke terrein uit te
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skakel. Ampsdrag is ’n teken dat die kerk nog nie ten voile daarin geslaag het om 
die verskil tussen am ple en leke te oorbrug nie. In baie Reform atoi iese kerke word 
groot klem gelê op die dienswerk w aartoe elke lidmaat geroep is. Die handhawing 
van am psdrag of besondere drag vir am psdraers sal beskou kan word as ’n misken- 
ning van dié dienswerk van gewone lidmate (H ouda 1991;539).
Net soos H ouda oordeel A J G  D reyer in 1970 dat die toga van ’n predikant 
oorbodig is:
Persoonlik vind ek dit jam m er dat die vergadering in die geval nie ook 
besef het, dat die drag van die predikant maar ’n onbelangrike saak is 
nie. Gelukkig is dit nie in die wet vasgelê nie. Die tydsverandering 
het meegebring dat ons hier ook ’n verandering kon aanbring. Die ar­
gum ent dat die toga die bewys is van die p redikant se akadem iese 
kwalifikasies mag histories juis wees, m aar het in ons tyd geen sin nie.
’n Argitek dra nie ’n besondere soort jas om daarm ee aan te dui dat 
hy as argitek bekwaam is nie. Dieselfde geld vir die ander akadem ie­
se opleidings...’n Mens loop nie, en veral nie in die kerk nie, sy akade­
miese kwalifikasies en rondswaai vir almal om te sien nie.
(D reyer 1970:9)
Die erediens is ’n kom m unikatiew e gebeure. Die kom m unikasie is in die eerste 
plek W oordkommunikasie. Nieverbale kommunikasie speel egter ook ’n belangrike 
rol. Die atm osfeer wat byvoorbeeld geskep word deur die kerkgebou, die plasing 
van liturgiese simbole soos die doopvont en die Nagmaaltafel en die kleredrag van 
die predikant en die kerkraad, dra ’n bepaalde boodskap oor. H ierdie nieverbale 
kom m unikasie kan dit wat die pred ikant met woorde wil oordra , ondersteun  of 
dwarsboom. W at word oorgedra deur die swart ampsklere, veral die toga? Volgens 
M uller (1987:12) skep dit die beeld van som berheid'en wêreldvreemdheid:
D it is werklik ’n vraag of die w éreldvreem de kleed van die dom inee 
(wie dra nou in vandag se lewe nog so ’n kleed?) nie medeverantwoor- 
delik daarvoor is dat nie slegs sy persoon nie, m aar ook sy boodskap 
by voorbaat al deur baie afgeskryf word as iets bowêrelds en abstrak, 
iets wat nie met die gewone dinge van die lewe te doen het nie? Die 
stywe atm osfeer in ons eredienste, die hoe taalgebruik en die vreem de 
klere kan maklik die boodskap van G od se betrokkenheid by hierdie 
lewe belemmer.
T eenoor dié negatiewe uitsprake oordeel Cooper dat lidmate in die tradisionele Re- 
formatoriese kerke nooit sal kan aanvaar dat veral die bedienaar van die W oord op 
die kansel verskyn sonder ’n baie duidelike onderskeidsteken nie. Hy oordeel dat
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die kerk in die hede moet kyk wat ampsdraers in die verlede op die kansei gedra het 
en in die lig daarvan ’n drag kies wat vir die hede aanvaarbaar sal wees. Die aan- 
gewese drag vir die bedien.iar van die Woord sat volgens horn ’n wit alb {tunic), die 
Geneva gown (toga) en ’n stole (m antel) wees. Cooper gaan so ver om te beweer dat 
hierdie aanbevelings van liom ‘are at the sam e time biblical, traditional, and dis­
tinctly R eform ed’ (Cooper 1988:35).
By die evaluering van hierdie tem a moet die volgende vrae gevra word:
• Is ampsdrag teologies noodsaaklik?
• Kom ampsdrag deurlopend in die geskiedenis voor?
• Is ampsdrag funksioneel?
In hierdie studie is reeds aangetoon dat ampsdrag nie ’n teologiese funksie het nie. 
H istories gesien het die toga en bef in R eform atoriese kerke by Luther en ander 
hervorm ers slegs as aanduiding van akadem iese bevoegdheid behoue gebly. Funk­
sioneel het klere ’n bree betekenis: Dit dien as versiering, dit is ’n aanduiding van 'n 
sekere posisie, status of r^'kdom, dit dien as beskerming en bedekking en kommu- 
nikatief sê dit iets van die draer se opvattings en oortuigings. Die enigste ‘ampteli- 
ke’ kerkdrag wat enige funksionele betekenis sou kon hê, is die toga. Dit kan dien 
as aanduiding van die akademiese prestasie wat die predikant behaal het en is geen 
ampsdrag nie. As die toga behou word, moet dit die akadem iese toga wees wat die_ 
predikant tydens sy BD-gradeplegtigheid dra. Dit is by hierdie geleentheid wat die 
graad aan hom toegeken word waarkragtens hy die bevoegdheid het om die Woord 
te bedien. Dit lyk ook sinvol om slegs die toga aan te trek as hy self die W oord be- 
dien of in ’n amptelike hoedanigheid optree. G een toga met allerlei versiersels be- 
hoort aanvaarbaar te wees nie.
Die bef en die strikdas het hulle oorsprong in die mens se soeke na die este- 
tiese. Op geen stadium het dit enige ander funksie gehad as om mense te laat mooi 
lyk nie. As sodanig hoort dit nie deel van die p red ikan t o f kerk raadslid  se be- 
sondere kleredrag te wees nie.
Met die oog op orde en sindelikheid sal die kerk altyd kan verwag dat sy amps­
draers so goed as moontlik gekleed sal wees. Die trefkrag van die am psdraer se be- 
diening lê egter in die bediening van die Woord en nie in allerlei uiterlikhede nie.
In die lig van die besluite van die A lgem ene K erkvergadering is dit ook nie 
m eer moontlik vir 'n  kerkraad om te besluit dat ’n predikant, behalwe ’n toga, nog 
iets andcrs in die vorm van ampsdrag op die kansei moet dra nie.
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